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EDITORIAL 
 
A revista Contexto número quatro traz a contribuição de seis pesquisadores de 
destaque na área de contabilidade e controladoria. O primeiro artigo, escrito pelos professores 
César Augusto Tibúrcio Silva, Doutor em Contabilidade e Controladoria e professor da UnB, 
e Jamesom Reinaux da Cunha, Mestre em Contabilidade pela UnB, apresenta algumas 
questões sobre os problemas relacionados com avaliação de empresas na nova economia 
vivida pelo mundo globalizado. O segundo artigo apresenta uma nova proposta para os 
sistemas de planejamento, execução e controle da gestão pública, escrito pela Mestra em 
Controladoria pelo PPGE/UFRGS e professora do Departamento de Ciências Contábeis da 
UFRGS, Ana Maria Pellini. O terceiro artigo trata de programas de participação nos lucros ou 
resultados, escrito pelo Mestre em Controladoria pelo PPGE/UFGRS e professor da 
UNILASALLE, Jessé Alencar da Silva. O quarto artigo apresenta um panorama sobre 
relatórios de pesquisa nas ciências sociais - características e modalidades de investigação, e é 
uma contribuição de dois professores de Contabilidade, José Mário Matsumura Gomes e 
Luciane Alves Fernandes, ambos Mestres em Contabilidade pela UNISINOS. 
A novidade instituída a partir desse número da revista Contexto é a criação de uma 
seção de Artigos Premiados em congressos, eventos, encontros e seminários científicos 
nacionais e internacionais das áreas de Contabilidade e Controladoria. O primeiro artigo 
apresentado nessa seção, escrito pelos professores José Luiz dos Santos, Doutorando em 
Economia pela UFRGS, e Paulo Schmidt, Doutor em Contabilidade e Controladoria pela 
USP, trata de Ativos Intangíveis - análise das principais alterações introduzidas pelos FAS 
141 e 142. Esse artigo foi premiado no IX Congresso Brasileiro de Custos, promovido pela 
Associação Brasileira de Custos – ABC, em São Paulo, nos dias 13, 14 e 15 de Outubro de 
2002. Desse modo, a Revista Contexto busca, mais uma vez, contribuir com a disseminação 
do conhecimento desenvolvido nas áreas de Contabilidade e Controladoria.  
 
Boa Leitura! 
 
O Editor 
